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ATの活動で感じたこと 英語英文学科 坪井 望
ATの活動はまだ1回しかしていないけど､最初に栗田谷中学校に行って感じたことを述べたいと思
います｡
まず､栗田谷中学校に入って､職員室に行く間にたくさんの生徒さんに会いました｡会う生徒さん皆さ
んが｢こんにちは｣と挨拶をしてくれて驚いたのと同時にうれしかったです｡それに教室や廊下には手作
りの新聞や､レポートが貼ってあって懐かしさを感じました｡
私は1年3組の英語の授業にお邪魔させていただきました｡生徒さんは元気が良くて賑やかだと思い
ました｡でも､盛り上がるけど､ちゃんとrうるさいよ｣とか｢静かにして｣と注意をする人もいて良いクラスだ
なと思いました｡
授業の前に､私と男子学生2人で自己紹介をしましたo名前と歳と好きなスポーツの話をしましたが､
何人の人が理解してくれたのかわかりません(笑)｡しかし､担当の先生が私の名前がわからなかった時
に､1人の男子生徒が｢坪井先生だよ｡先生覚えてないの?Jと言ってくれたときは､本当にうれしかった
です｡
先生はまず出てきた単語を黒板に書き発音練習をしました｡私のときは､ただ単語を発音して意味を
言っていただけでしたが､先生は単語のスペルを1つずつ発音していました｡こういう教え方もあるのだ
なと勉強になりました｡授業中はそんなに生徒さんとの交流はありませんでしたが､授業が終わった後
に｢Good-by｣と挨拶をしたら生徒さんが｢また来てね｣とか｢また3人で来てね｣といってくれたのでうれし
かったです｡それに｢サインくださいJとノー トとペンを持ってきてくれた子もいて驚きました｡また1年3線
の授業にお邪魔できたら良いなと感じました｡
まだ1回しかATの活動ができていないので､できるだけ長く続けてたくさんの生徒さんと触れ合った
り､交涜を深められたら良いなと思います｡それに授業にも参加して技術を学べたら良いと思います｡
まだまだ先生とも仲良くなりたいです｡このようなボランティアを紹介してくださった先生に感謝している
し､粟EEl谷中学校の皆さんにも感謝していますCそして､これからもよろしくお願いしますと言いたいで
す｡
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